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Dorotód ta the Beat Interests of Lincoln Conntj and the Development of Its Resources.
volume a. WIIITKOAKS. LINCOLN COUNTY, N. M.. 8ATUKDAY, DEC. 2!. 1889. MJJIHKK 12
.; aav'.v.i gmcoln gottnttj tnder.
THI8 PAPEU
Wumm ': Ml .. !;?".';' 7 '
i i - :
riSMt Vi- - . ÍTUC ri.'l",,","tRUI til OfclU i. t "'" "'
LORD 6TH0S&S.
Joiin Y. Hewitt.
atiounkí a r LAW.
.
hitk ks i.ivxii.N r.srv
Xkw Mexico.
GK. B. MAKItKK.
Arr"KKT at Law
White Oaks X. M
Will prartlrn iu the Courts nf Ter-ritor-
hii.I i tlitr U. i. ux
K." McÑ. TIMON KY.
Lite lUnl.ter V. X. Office. B..m
Citv. IcUlio.)
A TTOliSKV A T LA W.
O ce-W- hite Arenue.
Wiiir Oak....
D T.Y. A. JÉWETT,
A 7 TO i XI'. Y-- T-L-A W.
WHITE OAKS. K.M.
E. ÜGH,
ATTOUXKY AT LAW.
Koiai. ll N?!:- -.JoíTá X CO vkiiKi I;
ArrofcNia at Law,
Lincolu . . . , v , ...K. M
rc émi brf')r ullCoirtiof the Tor
riltrr.sml f. á. Inl Otllec.irflux" "Jii'A'y,
CiNiv at Law,
Lincoln. Kew Mtixieo
K. Ca lush Albinjucniur.
Cf. I.. JeiM, oerr
(Vili'rs, & Jaikvon,
A TT'IJNK AT I. A XV ,
Alhtt j:4fi'' i'li' SdCi'I'i'o. iT. J.
J. Wil) uriirii.-- f iu Lincoln t'o'inir.
THEO.W. HEMAN
Tioal 32tAto azxcS.
Fire luu.aii(T an;l otan Public
WHITE OAKS. NEW MEXICO
" W.C. M DONALD,
l.S.MEiUUWm SUIVKVOK.
AND
ISotiirv Iullici
V,.i ik- - Now lM"xi
JAS. A. TOMLI.NSUiV
Pt fiicUn, iv)rm d' Acourur.
Offers iiis nervicu to th pnblic.
ürfici: iv Dí:i! o Stork, Lincoln.
"jIilUMÍn IIK1,
((Hpnito Court Hon.)
LINCOLN. N. M.
c
Cioun Staiiiino Aitknkh.
WHF.I.AN A O) . I'roi.
ED. R.
Wiiitk Oaks, X. M.
1
. O. It 1 iZl
& IUILDKR.
Stni prepared to take con-tract- s
fir erecting cut rock,
inifbl, adobe, or any other kind
of building yafiffactk.ti ruaranteed
..! mini fcwrfr.ilu. m tak.M.II fNM
a i, a mwi i ti i.
ri iixunui Mutiii. $2 tn mm
Situriiv.Dcr. 21. ISS9.
Kn ten-i- t nt th Voi Oftlre t WUit
0k.X M..nernnl rlM matte r.
ThkChicaoo Weekly New, and
I.jjfroi.H i;o. Leasee, 1 year$2.75
Wednesday of next week will
lie Christ iiihk; Day.
Kvery country h it's holidays,
each and nil coninieinorativo of
some ninnl event, one, Mrliup,
i.ppealiiiir to man's patriotic, na-
tive or religions sentiment, may- -
haps his prejudice, ns for instance
iu Ireland, where the of
March and lath of July are eele-liratc- d,
i.tit so nnn:h in reverence
to the iiteinorv of St. Patrick or
the I 'rince of Oranpe as to exliiliit
spite toward the opposition.
Hut Christmas is a Dav of dnv
it ift a world's holiday. "While
there are mauy who do not enter-
tain reverential feeling toward
the Day or Him whose name w ill
ever he associated with it, who de
ny th divinity of Christ, dispute
the Trinity and combat the doc-
trine which inculcated as a cardi-
nal principle the unity of the (od-hea- d,
still, as we said at the out
sot, it is the Day f days. No
better evidence of this could bej
adduced than that it' coming is X
hailel bv innocent hildliood as is
the advent of no other day. Kv-er- y
ehilil-'iea- rt swells on Christmas
ii)'rn as it d(ic. not on any other
in the aleudar. 'lhcre are those
who may and do scotf at all other
holiday Fourth of July, Deco- -
; ration IJay, aim what not, out
there are none who aeoff at Christ-
inas. Jews and A;no.tics may
not, do not acknowledge the asso-
ciation of sanctity with the Day,
but thev w ill not, do not scoff at
it. Christ was not, in not a mvth.
His personality on earth is acknow
ledged and that lie was a man
all other men is admitted by
belicers and unbelievers alike.
land were the lisimsition present.
the innate conviction that around
the name of Jesus sacrcdness at-
taches would repress the jxiwer of
deputing speech.
edneoday w ill be no day for
lo:i; and colic utterances.
If we belie e lliat Jesus came up-
on earth, suffered and died for the
Thi Hotel. uikI.t new nt mcinit eternal UMietit of mankind, let u
TXSZFXa rfillídol. !'"- '- ot.r appreciation throughlr iwpjriur cheer-- let tl eat, drink and lie
BONNELL,
CONTRACTO
merry. Should information reach
us ii th-- e who cannot Is' cheer-
ful in conscuiicncc of the oreshre
whole world kin, cause such
feel thai nature is not
sclnVh. but (hat he yet hold an-gel-
attriliutcs which will well tip
when touched by ml
of knowledge and experience.
Iu conHii-ioi- r, wish each and
every reader of tin
'"H i iiiisiiiiiu .urn a iiaiiiiv
New Year.
It will pav yo to writa Ben
M rail papar.
Am tur I 4,rrfsnndrn(s.
Gov. Ross asserts that our C 'ou
st miuon is uiiconstita lonal in
t lint it prescriltes nine year's i
zenshil of the 1. S.. Iw.i venr'ni
"
in Now Mexico, mid the "ow i,r ',OCK t"o chool section
age of .10 years, iiH MH'cial oualifi-'- " ,n' "'w Constitution differ,
. .. ...
1
-4 ..II ..- - .tl
..!!..etuon lor tlic ollices of Governor 111 Mm"nr provisions in
and Lt. (tovenior. Does this pro
vision conflict with the Constitu
tion of the U. S.
Hy no means. Unas is a fresh
lawyer, but he get his law a the
ot his camel out of
his imagination. By the Consti-
tutions of Iowa, Neb and S. C. it
is provided that candidates for
(íov., or Lt. (tov., must have
een eitiw-n- s of the V. S. for two
years. In Ind., Ills., Mich., N.
C, and Cal., for Hve years. In
1 la., for nine years. In Ya., Mo.,
Ala. ami La., for ten years. In
Del. for twelve years. In (ia. for
fifteen years. In N. J. and Miss,
for twenty ye..rs and in Mo. that
he must lie a native born citizen.
In Minn, thoy must have been re
sidents of the State for one year."
In Mich., Iowa, Neb., Nev., N
C, ('olo., ÍS. C, and Miss, for tw o
year. Ir. Va., Ore., and Kla.,
for three years. Jn Yt . for four
years. In Me.. N. . IrH.. I1U..
Md., Y. Ya., Texas and Cal., for
live years. In Del., Ky., and fia.
for six years. In X. II., Mass.,
X. J., Pi., Tcnn., Mo., Ark. and
Ala., for seven years, and in Sa.,
for ten years. In Minn., Col.,
and Nov.. it is provided that the
Governor must be at the begin-nin- g
of his term '2.' years old. In
II., Me., Conn., X. Y., X. J.,
Pa., Ind., Ills., Mieh., lowa.Xeh.
Md., Del., Ya., V. Va., X. C,
Teun., Ark., Texas, Ore., Colo.,
S. C, (Ja., Ala., Miss., and La.,
thirty years old, and in Ky., and
Mo., thirty-liv- e years old.
A Democrat notes that Sec. ." of
the educational article of the Con-
stitution of New Mexico does in
the matter of voting the addition-
al local school tax therein pcrmit-e- d
restrict the decision to the tax-
payers. He thinks that no such
restriction exists elsewhere.
H correspondent is mist! ken.
lt is provided in the Constitution
of Col. that no municipality can
contract any debt without the as-
sent of a of the tax pay-
ers. In Texas it is provided that
in municipal elections to determine
the assumption of debt or the
of money, no person
can vote who does not pay a pro-j-
rty tax in such municipality.
Texas is good Democratic authori
ty by about iro,ooii majority.
I am a member of a small al
organization, within Owhich
current political questions are
soiwm i men discussed. The other
Real Estate ami lm,,vt,-- v lH u ihn,i t,,n .t .ember nttthut
.utimij .uiiii,)nlli, hy t,p v VII1J ,.ttht.t K. t(M((.h of!(jov H()!4S w:ls Wl)pkilic iicainst
soite,
a
17th
facws
Nnttire which is said to make the i the Coiistitu.it.n nnd udmission for
man' all
the divining
we
to
plet
Dutchman
Y
majority
t( money. I contended that he was
.not that kind of a man. Which
was right
You wore right. Ross nat
urally opposed to Statehood until
he thinks his time has arrived
when admission means six years iu
the I'nibd States Senate for him.
IjV.adkk a n,. .
ex- -
is
" ' " ruormotis vanityf ,,. . .i ... i.i and his vanity delivers him an ea-
sy prey to the fellow-- i who are tak-
ing in the shekels. Whatever
money is to h r ,! .io .....
Suml! of El Pago, Texas, for tarn sition is probably taker, in bv th
it gets south of tin' A. & 1. Junc-
tion tin" Red headed Rooster of
the Desert" may lie relied umn to
i pUlicr it in. Ross is making a
fool of liiinslf nt his own exjiciisc
residence
if
the Constitutions of other States I
The provision that no part of
any public school funds "Khali be
applied to the maintainnncr, Mip- -
jMirt or aid of a1 y school or other
institution in tin- management of
which any rcligl or other sect
has any part," (A . !, Sec. !.) is
found iu the Constitution of X. II.
Mass., Penn., Ills., Mich., Wis.,
Texas, Mo., Minn., Col., Cal.,
La., Ind., Ore., (5a., Miss., "or
which is not under the absolute
control of the State," is found in
the Constitutions of Mass., Penn.,
Me., and Col.
I see that by Sec. 1.1, Art. 7 of
the proposed Constitution, no per-
son can hold more than one lucra-
tive office at the same time, nnd I
also see that by some it is object-
ed to. Is there any precedent for
such a provision Í
Provisions precisely similar ex-
ist in the Constitutions of X. II.,
Mass., Ind., Xeb., W. I both chisel and Peri,
Va., X. C, Term., Ark., Texas,
Oregon, Ala., and La. Constitu-
tional provisions substantially sim
lar exist in many other States,
and the object is in the rest at:
tained by legislation.
An anti-gra- nt man, says the
Headlight, recommends as a meth-
od of settling the grant-titl- e (pies-tion- .
that all such lands be taxed
as other lands are taxed, and if
the taxes are not paid that they be
under a law that will enable
the sheriff to give a valid tax deed
He desires to know whether that
would not reach the difficulty.
That depends. If by "such
lands" are meant the lands includ-
ed in unconfirmed grants, we as-
sure our correspondent that the ti
tle to such lands is in the United
States. The "law" or the "tax
deed" which w ill be effectual to
divert Cncle Sam's title will le a
curiosity worthy of lies' leiral
museum.
An Inquirer sees that the Con-
stitution offered to our acceptance
provides, that in cases of impeach-
ment conviction and removal from
office shall not Im a bar to indict
ment, trial and conviction in the
courts, and thinks that unjust.
Xot at all. The punishment
uijon conviction ufter impeach-
ment, extends only to removal
from and disqualification for officw.
The high court of imjieachiucnt
has no jurisdiction of ordinary
crimes, or of private wrongs
may have been involved in the im-pe-
hable offences. If such there
lc, the ordinary courts must pun-
ish or redress them. This provi-
sion is found in the Constitutions
of forty States, to-w-it all but Ma-
ryland Indiana.
An old Kunscrihcr notes the
new Constitution provides that im-
peachment of the Governor shall
work his HusjH-nsjo- n from office
landing his trial, and inquires
" la not that something new ('
By no means. Identical njovj j
tions of ! I., Y., X. ,!.. Via.
Mich., Minn.. Xeb., Tcxa S. C.,
'
t f' IJnily Blackmailer." If any of Fla., and La
LKTTLR KKOM BKX IIKNUY.
Washington, D. C.
Dec. ll,J.1-- .
Koitok LkAnicK
With Congress, the Pan-Americ-
and the Maritime (inference
in session here, Washington may
ik put down as a lively placo just
now u nne tne matters men
tioned ana attractive and imjMirlant
there are many other things to en
lighten and entertain one w ho has
spent a life time tion the Ixirdcr
and the far West, and I have de-
voted much time during my six
month's residence to acquiring a
kiiowlt'dge of the various fiovrn-menta- l
institutions, their objects,
and the good resulting from them.
Among those most noteworthy
in the Old Soldiers' Home. Few- -
can realize it's magnitude, beauti
ful surroundings, and the extent
of the benefit it bestows uMti
those who have served the country
and are entitled to live there, and
it does not cost the (joverumeut a
penny
The Corcoran Gallery is fre
to those who can appreciate the
fine arts. Here one can view at
leisure and without exjiense the
work of most famous artists,
Vt., Md , brush. The
sold
that
and
that
Art
with
in white marble, stands in the cen-
tre of a small room surrounded by
many other and not less lieautiful
specimens. The Greek Slave, iu
most beautiful pure marble, occu
pies a similar position in an ad
joining room. 1 felt sorry for the
slave and experienced an almost
irrisistable desire to place my over
coat over the poor thing. There
arc many paintings, and some are
very line, the death of Julius Cic-sa- r,
especially. Portraits of all
the Presidents and prominent
statesmen, and historical scenes of
more or less importance adorn the
walls on every side.
The statutes one sees on every
turn throughout the city are soul
inspiring to all the soldier, sailor
and civiliau. Xone can fail to ex
(erence patriotic emotion as he
l(K)ks ujKn these evidences of our
Nation's appreciation of the ser-
vices of a citizen.
It is astonishing how our public
men can attend to so much busi-
ness how they carry their vigor
and energy so far into old age--Sena- tor
Plumb, e. pecially, is
prompt uud pleasant, readily an-
swers any proposition ami moves
about as quick and nimble as if he
were but '25. Senator Keagad is
quite corpulaut and is slow in his
movements, but his eve, if you
can catch him awake, shows that
his mind is as clear and nctive as
at any time in life.
In my visits to the various com-
mittee rooms I am amused ami
surprised at the presence of so ma-
ny foreigners as clerks and private
secretaries, and it looks as though
these British subjects came here
especially to hold down a " soft
job." Are there no Americans, or
has the Blasted Blooming British-
ers taken the country and all the
txd places ?
More nuon. Hen by.
Coxtiuhy to general oxidat-
ion the jwry in the Cronlu case
agreed. They agreed that O'Sul-liva- n,
Oughlan and Burke should,
sions are found in the ConttM.ipo 10 iwo wr uro. iuiw for 3
X. years, while Begg was acquitttd.
iu
Xr.XT Wednesday will Ik
Pav,
It is not generally ki own that
the Government furnishes head
slone for soldiers' graves, no mat-
ter where they are located. It
matters not whether the dead was
soldier, sailor or marine; w hetlur
he died in service or after discharge
he is entitled to his head-ston-
- -
This is under an itc'npaved March
1, 1m7. (tu ricrmiiMor General of
the army keeps on hand a supply
of blank forms to he tilled out by
applicants for these head stones.-Th- e
application must show the
the name, the rank the company,
the regiment and the death. The
applicant furnishes his address, and
the hcud-etoii- " is dilvered to him at
the nearest railroad station. But
it is distinctly provided iu theapiili- -
cation that the stone will be re-
ceived and set by the applicant
without any charge on the Govern
ment.
These head stones are uniform in
size, and there is an inviolable in!
as to the inscription which the ( , t
eminent will put uHn them.
They are .1! inches long, In imhes
wide and 4 thick. The inscription
whiten the Government supplier
without charge consist of the name,
the rank if aUve that of private,
the company and the regimant.
Friend.- - of the dead veterans
makeall sorts of protxwitions to the
War Department about these head-
stones. The most request is to have
some jxietry added to the inscrip
tion. Few are willing to stop with
the plain statement which the Gov
ernment places on the stone. Son,,,
biggest that the Government
allow the cost of the stone, as the
freinds desire to add to it and
get a more imposing monument.
VII of these protKisltions must bo
refused, for the law is exnlie.it
There are but three clames of
men in every community, the ret-
rograde, the stationary, and the
progressive. The first two h,.v..
little or no regard for the newspa
per and its influence and read it
simply to see what is iroinir on "
but who could fold their arms ami
ee it die with the utmost compla
cency, leaving the progressive
class the real sufferers. The re-
trograde and stationary classes of
every community are generally the
ntic of the newsnaners. m! UJ
Steele says: "Of all nioitals a
critic is the silliest ; for b inur-
ing himself to examine every-thin- g,
whether of consequence or
not, he never looks upon anything
but with a design of passing sen-
tence upon it. "
City, Doc. is, so,
Ki). Lkaikk-Pleas- e publish in
your paper my thanks to those
who so kindly assisted me in my
effort to) raise money for the pay-me-
on the M. ft. Chinch Owm
The receipts of the entertainment
were
--'7 .10 exjieiidituies, 1 ,i
Balance, so.
Respectfully Yours.
Miss L. (. Stewakt.
Ox Thursday, our Hst-maste- r,
Mrs. Tiinonevjrei-eive- a lelegraui
that her inwrierf daughter, lit ing
in Utah, was lying at death's d or
in response to which nicisage fhe
JHxl that she might get there Ist-fo- re
the dark door closed.
W ei:e we not afraid that one nr.
more might get Huf fy, wo woúhfc;
puh!h a marriage notice in thU'
issue. Iu time, however, "mur- - ;.
der will out."
FtflSONAt ANO UTtRARt.
lid ward M : l...w. auilvirof.'-ltoo- .
tri backward.' whuc4wi1 at Union '
Udlege, hKrinici tidy. and la Uor-man-
II waa a JouroalUt for aotne
rear.
According to Mr. Rmkln't lata
zrlilcism there li no gcuius about the
KnglUh-- langi'ntge. Hts define, the
Welih lanimago the language or
music, tint nioh of poetry nd the
lrl.h if wit.
-- The Uui Prof. Alexander John
ton. of Trlnorton, left the completo
MS. ofateouud WliaVury of the United
Ktatea." lU plan .onaowhat resemble
that of Jila form r value.be textbook,
but It U aullod to a nortee oourte and
l mature mind.
'Tolstoi, the Russian novelist al-
though of noble birth, affect the life
of a peannt and the irado of a tboe
maker. H dreise. like a Tillage
artitan; hi hlrt It toiled with toot,
his trouom beerlmed with mud, and
hit whole rtppuarnnoe It that of a
working -- tna:..
Tho larirett nrlvfUt library In
Washington probablv (ieoriro Rin- -
rroft'a, nutnbcrini twolvo thoutand
volume. He ha. a co,y of "Don
Juan 'which Lord Byron gare Mm.
with an autograph note paatnd In 1U
and ho ha oemt which WordawortU
i?ntro him. He la an old man and read
qo moro. tJ
--Martin FarquharTuiper, theotum
fntnnu. author of "I'roferblal
allre. ' He live- - in a
haridaomo country hc.:ü la' Eaglaud.
H berra a trklng reaerublaoo to
lingfollow in his old' a;e. Tupper
duo. not at" " ' ' old - olfel- -
iow. Gluda ouertlon of
home rute.
-A- lphoneeDaudoihad determi-a- d
to remain a bachelor, becauce ne wa.
afraid should he tnuko it wrong .top
in matrimony he might 11 hi. Im-
agination; but meeting Mllo. Julie
Allard, who waa a charming writer
a well iu a lorely woman, all hi
fear, wero removed. Hi. marriage ha.
been a vory hnppy one.
Ip 1S'5 rn Knplinh collector,. Sirjii 'i, - ". :.! x, ." "lwi'd tho track
.ii i:,,. .in h ,: 'n .n" anil
b i.
.!. :i" :"i iü !:ti?:rripta,
etc., tii.kl no uou.a In y hi hand. on.
bolievir.cr tliutouo d.iy theae collection
would be immoasoiy '.valuable. The
French (iovernmeut 1 now offering
fabulouM um to hi heir for many
of the hlilorioal mnnuacrlpta In thl
man of .iiira y matorlaL
TAi.n.;a molasses.
ala Ocrapallon Baqu.riaa; Itrala Warfc W
:.ioal Kiaü.
The profeaalonrvl molaaaea tatter in
a martyr, luiiiine a man having to
.ample twenty-liv- e or thirty grade of
that alrup then try to cat a junm
meal. He can t eat a quaro moa',
you will ity. Oh; yo, he can; is tho
reply. To be ture he tmtea of thirty
kind of molnaao in one day, but ho
doet not twallow n particle. This re-
quire! practice, , ti; i nbtine!nce from
twallowlng, and U tho tfrnat difficulty .
In tho beginner's path. Ho muit pn-te- ct
hli teeth, too. and therefore his
matt'icator require careful t leanalng.
not alone to prevent decay, but in or-
der to keep hi. guttato y .ante per-
fectly natural.
"I have been a molat.e. tatter for
everal yuai a," tayi a Botton man,
"and I aaturo you mine 1. no eaay Job.
There la a ttraln that the occupation
impotetj and one that many auccumb
to, and tborefo e quit the butlneat.
The tongue being very sensitive re-lul-
great care, and therefore I feel
it best not to use tobacco, sweetmeats
rr highly seasoned food. Doctor Ml
tue that sugar of itself doe not injure
the teeth, but tbat aftc remaining on
them for sume time undergoes a chem-!-- 4l
change from the saliva and food,
and that the chemical result Is corro-
sive.
"Whether that Is so or no, I knew
that my teeth have suffered from this
business, although I take extraor- -
dtnary cara Tho difference la taut
between some grados of molattus 1 so
slight tbat the tongue must be In a
perfectly neutral condition In order to
be an accurate guide. But not only
mutt the tongue bo c.ired for, but
mouth. Hp and teeth mutt be aa froe
aa pottlble from uny foreign mU
sianoe.
"In taatlng of the vnrious brauds 1
plaoe only a drop on the most sounl-tlv- e
part of tho tongue. I try to keep
It away from lipa, mouth and teeth,
but do not always succeed. Now, to
dlacriminate between Iwrnty-Qvesam- -
plet I mutt keep a clear head, oonoen- -
trate' my attention, m l make, a lt '
were, an lnatantanoou analytic To
do this faithfully inquiría brain work
that bonk writer know nothing alantit. '
In fact a day at honest, painstaking
moláis. tatting Is a day of hard, 1
altuoat said, solitary labor." llotton
Globa.
Plenty of Good Advice.
Who nnrrr e'.iBib never fa 1
!! ,i - i irl(!ri .hink, tloe.
i,..) vii .. . . f.ll nt heme.
Itaahfulnea ia uu em my to poverty.
Who look not before flnda himtelf
laahiuil
Ibitw It Ilia ntth 1li.it alt oi.ii. Ivan. I i
' .Morris.
Kuow edge Isthelilll wliu li few may
hopo to ; im.lv. j
v lint tbitu fanal do thytclf rely
not ol another. j
k áiaaroji .ajcituu .anrttt company hnd ou(ball bo of ttie iinmlh '
-
' ......a--
.nnrn y uro an anvil, Hold vou
still; t lun you ttrti a luiiui'ivr, atriko
your fill.
ify3 SS&M 1
vi
x&rluufc i orui '"II
2-18-90
mm '
i A lJVl i r .VliV.VV'r..
AsRa.t 'tome Zugmiiiff to Every
8.utr'.br.
yk::ms r. u.i.us. i
Fir L'.t-li- j (.'iiinii.ii.
2 c.t.ir . .
:i .. .v. . . .4.."n
4 witii lrf ! raiM-r- '
5 ." 7..'io
; ji.ru
GODEY 8 ei ' ir nt limp i l
lui.lru In i n-- . mi I tit lie Urri'ir
t'i iiv l.nlii-- ' 111 i.i rin in Am rirn. Uit .
iiiK tlir iri-tr- l tuifl) of ipinrliui'tit.
Ill; iii il :
Cluh Iii!m' t'ynti a in fv tlmn-
tri Stit'r nriiir to( 'ilJ, I "in 111 it "ti .Oodey'i bu. irr t'ir l to ve rUtfmit Sil
rr H.irU W.r- - .i..-ri..- a.uk.r. a.
prrmiiitin. tin v.ilii' ol Mrli in 'ini 11,
,B,. r,,r., v..r . r nr ,,r. ii.íum
ri,i.V fur i.ni.l.-i- j ..11I1 III
tain uirair.'l I'muiuin-witl- i full rli.
u'r-am- i irrnn. Aiiiio .
iiuDKVS I.ADVS TOOK.
. 'iiiMrl.riiA. Mail.
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Qnality of Ton, BmuI cf ZMaffw,
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Ersry Pira yirrtód ícr nr. Ten
AaaaUkfaiMna wrolaKkrwtiiiaax
, aw aiaouiactara ta. HU Kiiki.ui
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LOCAL ROUNDUPS,
Lurk i3Rtliaim.kiii a nam.lilt pr!ntsrlnk o black o1 oulrnn.
Will rlTa man partillar fume.Whoo piitla Hila pucullAr uuluinn.
" I'm ifi'lnc to hanf my Mnrklnfr up."
Said Ma; " linr me uw."
" I'll like to rr," Tom slyly !.
" That you've gt in ii now.'
" The tariS a hlKh." the muid rlii'd.
' Only the parson an
Make free wool of my .larking., air.
For any lirinr man."
'
Heady mixed imint !
IA 1'ivfin, Texas.
W'k would like to start out on
tho race trnek of lHiiO k ami
neck w ith our subscribers and
patrons. De.ir delin-tpie- nt
r a 'or, make a note of it.
Mks. Sally McPherson did not
tarry as lomr in Albuquerque as
she contemplated when he went
thither from here. Last week alio
boarded a train for her old home,
Wilmington, Del.
I
At TAMATIO BKWIKC MACBI15B
Hai no equal it delWered free evary- -
nhrre. Plea aend full Pott Office ad- -
dresa, im lndint; County, and alao your
hippinB ldie... iiielwliBR rauW ate--
tion moat convenient to you. One cent
potiil expenaewill briiiR to you aome--
ttiimr naw fturl lmnoit&nfc fnp atan fam.
ilv. For full partieulara plea.e aend to
No. V,l West mh Street, New Trk
City.
.Fi DoK Nkwt).mh, of lías Cru-
ces, II. 11. Fergiisson and several
other and lesser .legal luininnries,
passed Monday night in tow n, and
left ou Tuesday morning for Lin-
coln, there to take testimony in
the Dcl!iy--Teriel- l copartnership
cuse.
Airi u to moth (na.
Mat. Wisau'a aoomiaa ruci-- , (or ebll.
drun ti'ctliiBS, ialUo prraorlpUniioroue ol tho
aat fnuiula limar anal plij alelan. In the
Caltol atatea, anil baa been ue1 for forty
Yi'íira rlthncT r f.illliiaraiicceaaby mlllinuaof
iiioIIii'ih rurllii trch.lilrrn. Purlnctlieproeea.
ol ti'i'thln IN v.iluu ll:n'lt'Ulalilo. IlU'llrvi-- a
lh" clill.l iniiii pain. unr.'S ilj Hniti'ry ami illar-I'-h
i'ti, Ki l ini, in lliu IiiiwcN, ai i. I wliiil diilii'.
l:y ulvin In all h to llin chll.l It le.M tlir
liiiillii-- i . I'i u u i, a oottie.
Tub ga people of Nogal have
selected tin following ticket to be
for next month :
School Directors- - - Jose M. A'e-l'- e-
-- n, Kufii Uussel, and 1. (
t.s.
.Ins 10 tf the I We. C. H.
Ay res.
Constable --Tho. (lallatin.
$25.00 KFAVAHD.
The umlcrsigurHl will give twen-
ty five dollars rewanl for positive
information of the whereabout of
Antum.t Valdez, who disappeared
from Lim-ol- during the last Oo
toler tt-rt- of court.
JoHBi'll PCRCEU), SH.
Xr.XT WlH'k the I.KADflK will be
served up to it's reader ou a half
si tell, lieing In UJ.iy week we feel
siitlstícd that Mween eating and
ilrinking of luxuries our jmtron
will hav no apietitefor the solkls
we are wont to sene them w ith.
We have in lore something for(
the tir-- t wv,k in Januar)' which
u-- will appreciate.
ARD.
Wi desire to press our grati-
tud tí Mcp (ieo. U ririck.M.
Si. Murphy, .1. I'. C. Lnngston,
Khinlng, Ah Nue, W. V. M- -
ii i t v: . -- i .1. .!;"""" !'. i.'M4 tiw w ... nnm ol
'onniu, ami logit-r- , ir unir i .u
Sircly our bread it butter side up
Dn N. V. Lank and Ftniily. jT,,
liHt Ouki, IW. 1Í, ! !iortfJ
"" "
'..r
Coammotlon fcnrtlt Curt r
Tt Tut KniTuK I'ltMe ftitortn ,
vwur reaUcr t1t I liur a pui-- .
ill at mac Uv it tuiK-l- r ue tliout 3
8
j 4
curttl. I iliall bt 5
, . i Ultlii nftC ,WO m'
rrincdjr free to nt ot your rumltr H
riio lmra cniumitim tt tliey In
will enl inr their tx rcss tixl 11IIjist oftice midreii. Rfpctfullv. 11IS
T. A. SLOCUM. M. V. 1.
lil Prl St.. Nw Vork. Idi;
is
10Kjhtor Uuria. of ILi 2D
Hcailli-Lt- , i ícettinj: itv pnwn-ii- l ÍI
in liia rvnmrk roiu-iTiiii- i Maj. 22
t'aiTivy.ofjlu- - White Onks lit'iuler.
lirotlur Kokh Itlund ami miiivi 2.
'3
t:i s aulf. Iut lio liis lule isMirr-- l
hu writi.' Mm vi'ty nitU-- r
tilings. Optii'. 2
V- - do not lo.k upon rx-(n- J
Ross's nlluston to us ns
jwrsdiiHl. Iiv Miuply Icnrinin!it-i- l
:'
US ' mi htiot. Worst epithet
nhim tliKt huve Iwen thrown Ht U
without ruflliiijr a fo.it her in our
.
.
:
..l.lieMllllIIU IIIIU VaiiaK.llOU llllllll.lC.
If, atter an a. qu.mtnnee ..f twentv
ven ra. he cm think of no hard
. ......
.1 . . . : 1: , '
wonts more nuing inau "nui,
we will keep up our lick and con-
tinue to spi ll his name with a big
H.
At a iiKcting of vet earns and
(í. A. K. nienilH-rs- . held at Kick-
er's Hall, corner North Market
str-i'- t ami N't wstead Av.. a sulh
eienl iiiimMer signed application i
for u chai ter for a new Kst )f the !
(S. A. H.. to he called Llwooit
Miller I'ost. A etunmittee was
... .
...1 .11 v nr.
r iiKri.nii'iits mil luake date lor
-
- -
muster n.
1
e clip the above from n late
. . Sl ,.,:,. í Jl..le-- ;e- -
K.,at. The patriot whose name
it is thus proi txed 1o pt n etuate
.
was L.oi. tinier, uroiuer 1 1 i
universally respected townswoman
Mrs. Theo. W. I Ionian. Shortly
licforo his death he spent some
Welshes 'm hopes of eluding tho
irrim dustrover," but in vain.
Fee'ing-tlia- t opposition was puny,
he returned to St. Louis, there to
die amongst and lie buried by his
kindred. Tho disease which con
sinned ldni having leen contracted
in the service of his country it is
meet that his memory should le
thin enshrined by hi surviving
comrades.
Having made arrangement with
Dzanne & Co., for the use of their
Ulacksiuith Shop, I am prepared
to do all kinds of hluckainith and
repair work. Horseshoeing a spe
cialty. 1 will guarantee satisfac-
tion for all the work entrusted to
me. llave- lieen engaged by Ozanc
A Co, to do all their stage lint-wor-
tli. past year and 1 refer to
them as to ability to do jrootl;jand
substantial work. Call nt : stage
coral blacksmith shop.
J. 11. M1LLKH.
I'nrlor wall paper at Hen Small'
El I'asn. Texas. Sample tree.
Wd not Willi paper at l?en
Small's, F.I Texa. Send for
ampie.
Sample at wall paper sent free
on application t Hen Small, Ki
Pttao, Texas.
FOU SALK.
500 or more head of good A No. 1
stock cattle at Í10 each. Knauire
of Uko. 11. Miles. Whito Oak.
Kitehvii wUpfratBenBinair
K' Pit", I'oxaa, Send t..r Saiuplee
c.rtiflMorirtcittficho!
" '
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Now thnt everybody in looking!
about them to see what Magazine
they will take for the coming
year, we would advise them to in-
quire into the merits of Demoren'!
Family Magazine. We have just
received the .January number oí
this wonderful puli'M-ation- , an.!
cannot eak too highly in its
ptaise It u certainly what it- -
name implies. A i i:iiiiU .d.iga.i.ii
fir in it w ill In? found isi:n t'.iitíT
In iMi-.w ; imT; e v ry ni in
lier of tin-í;.üi- .i . The Lr i :.:
'. telling how Lrnc!o Sam's pa-
per mony is made, is beaut if til!
illustrated, and furnishes the most
interesting information upon the
subject that we have over seen.
The Infi.nt Mon.-rt- h of Ku-rop- e''
i not only illustrated with
their rtraits, but with those of
t'ieir pairnts u well; "The l'n-Lin- g
Voice" is finely illustrated
article about Edison's wonderful
Phonograph, and includes a por-
trait of tho groat inventor him-
self. Th" children will le delight-
ed with "Snow Sculpture," which
give them models enough tt:
keep them busy all winter. Re-
side these, there are "I'ntil One
O'clock" (A Comcdctta). "Scarlol
Fever ami other Contagious Di-- -.
eases. Their Cause and Treatment.
Wedding Hivakf.ists" "All
sort of Teas," "Ilome-Mad- o
0 indios," "Anecdotal Ilistorv ol
the Table," and numerous other
articles and stories, also a tine
Fashion ami nil lieau-- I
ifully embellished with over two
hundred tine illustration, the
crowning one of w hich is "At a
Perisjan r'lorist's." a handsome oil
picture, well worthy of a frame.
The mystery i how- - such a publi - j
cation can be furnished for only
sti'.oo per year. It i done, how-
ever, by W. .Iknxjmis Dkmoukst.
i: Ke.t 14th St., New York.
A Valaakt Xedleal Treat ba.
Tl. adlUM lor la of the iterUn ICedleal
Aaaaal. aaeara a Uoaietier'a Aimaaao, U
aawraadT.aad but keabtaUad. trae oinaai.
'rani.M a4 rvntrml eoaatrr dealer. u all ,
eerie of the UaiioJ lutea. MeaMo.aWl laiteod jla .Tor eiTlUaad uorbea otTU. Alneaha. liaaed?eE.Urlf attiMeoauaeaoeaieBl ol oeaey tear tor
oecroao-leaiUio- f aeoDtary. Tt na ainaa.ailliIhe aeo odeat aracUoal adviee
aa re.loraUua M healih, Ta í!íJtZSmm
a iaMrarUna aad amaMna turWldlu. UBa. ealeaaUr, aatroaoailcal ejakao7eap.
aoleafeal Iteau, Ma , are ereaarad with great
fare, aad will bo Iea4 eaureiy xaU. Thotaaaa ol Hottotter. A I manae it MTwiU peob--bo Ihe lareeat adulos f a aaodaul workeTerpaMUhed la aa Ofawy TheVea.r. HoaleMer haUhoaT
o rooaM al a two entj 'V wdl torwaaj
Si'omi:i;:k t' r Lf tm c.
M4J,. M.!s.'; u-fo- t the
Wimir of Cortiin.. rcr, at Clutrlott
' rVvíí't W.'i' sound
fcense o í.inl;"'' ifwsimtii'M. Hear14
I it: t'.r.tge voiit home
.,
.
-
per Kivl IiHii lituM tlicm tin. for
eu.ttire, intelligence and jml.
svutimeui of a cilv n often
gatiired by of the? i mi
- - -
I Ulllilirts. KwTY tilacc ot
' Ii'"f. Hjonrnal thnt Mill
pullNh t the worM itM ndvnnto- -
it if- - I wurt.'. i'S pHKis, its!
iiiniiiif.u'toneM ; rolloet like 11 mirror
i'H aet.ileciN. intentions ainl prtv
rros of it piope. I innUe the
jstatineeut thit mi nMe. lrntcl.
conservativo ami progressive news-- !
p:iper iof nion renl toward
tdvertiniinjr, atimiihitin ami lniM-- I
injr a eity thui anv olhor tute a
p'lioy 01 enterprise th;it nhe t un
N'riOSS,
A limn in liiisiness without :m
advert iseutrnt in the newajHT,
like a ;iMve without tonih stfHie,
lunik iieiit without a tontrue. Neith
jer tine is known, neither one
does uiueh, all are parsed 1y.
Advertisinir is preaching the' gospel
of business to who huv or ought to
Imiv. Kverv hutiiness man mav
a
little trade, hut unless he advertix-th- e
gii't ImhIv of traders will pas
I ty the till ler side" ami the fate of
llie bankrupt may eonie upon him.
i . ...4.i.itf,. ft.i 'Ftiiiiiiuiv
U a,HMlt foP a.,MIU Mn Anion- -
an and 5U Hritish. (lerinan,
French and Russian periodical,
which she will enter on mtbscrii- -
l(,n hH ai H.wni w,V-Iow-iU.-
rates, Call at the I. (). and see
list.
Sk H liA UB ICR iHO I'.
W. L. Ill (í MES,
tand p'repiired at all hour.i to nprral" on
lilt lirad orfaoi- - of all pa'roii mol ill
cuiir.-inli-- ii. Sli-- !i White
t'ik Avrniit-- . ju.t vA of the Posiofll'e
t'litthfs clcaiiitiii and repaiilre nfiu'y.
w-l- l and rlu nply done li Mrs. Iluli.-s- .
lrin:;nti rottr rmrnla.
COAL! COAL!! COAL!!!
The W. P.. Cual will be do-liv- t
ied nnvwheie in Wliite Oa'- -
at the usual price, ou i.kss. All(ui'ioti'it'ii will bo met and lis-- i
counted promptly.
.1. P. 0. I.ANc.srox. Art
A. laiv. i'. K. Oakrktt.
StirTeMir A Notary Pub. Dea'erin H nllvÍ'1M)N Á 15 A II RETT,
Land AjieDtK ?;d Cuiitcjauceis.
R-- . swKii., . M.
Complete Mat. and Ali.trai l of all lands
Miihrsaid in the l'ei-- Valh-y- . No
htti;re for inapt rtian Land
bought, sold mil lot mod
fur aeitlrr.
Office-Oiire- tl'. Ilaiu-h- . head of North-
ern Cnnnl of lai-- Irviiratii'Ui nuil Invest-
ment Co. F'ost office aildrr.a "I'pson
tlarrett. Ito.well. N. M."
DKA1.EIÍ IN HAHIWAIIE.
JWniijj
Urn iiyjf-
js
WHITE OAKS, V. M.
Carizo Hotel.
A'iiitk Oaks Nkw Mkxi.--
WK 0ALLA0HEE, Prop
Tula Iloii l i a neA bririi Onirture and
U fiirni.liid throughout with nrw fuilii-itr- e
ftl.'i'l'itiff ruerna are w;l uppllad
v ii -- li
.iii romf'.tl' tilr bed. am. pro- -
.
. I eiil. 'i;t it : ml v.'ttnitatioli Table
.
:1 - . i;'. ihr nsikel af
Me I. . tiltrn- -
loll p.liil I it. o ai' h.i m jnofi..- -
CH.l:.!'.S REASONABLE.
John A. Brown & Br o
oinpie Miney Grocers. White Oaks,
lift
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I
(.ra. sciiixziNti, n:u
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oriOSlTF
Treat, ('line
Time strictly limited till) day .1. C. Lan:ton, CwHcetor.
tt Native líeef and Mutton constantly on hand. Sausaire of every
devjri'ition.
Best Goods !
0 0 0 0 0 0 0
I hese form a quartette ot
to
o
Vt'KEDü.)
4
(iilibon
TI r T rtft
l
!
o o o 0 0 I) 0 0 0
dearnhlu store intliifi tut nt. 1 ea
!
sntely aim truly lay elaim to all ot Hum. fcrvry iui wjieu ti'-'.onstiiiit-
Men and Hoy's Apparel I have, and at price wliieh- - cb?
uttjiid theinselvc t tho judicious nnf eeoiiomieal bivr. Also, ev-
erything which gcR to in nke up n well dreascd . I.ady, Imm Iloi.ery
and Shoeb, to Hats and
I extend a cordial invitation to the general public-t- visit my era
p"-iu-
m, wlicrctliey will find whut is enumerated nbve. a al-- . Are-curie- s
in irolusion. Hard ware and Tinware, and everything eer ex
hibitcU in a (ieuurul Sim-e- .
Ranch
a Specialty
.Don't fail to visit the
w
J. I
N.
Cassto
.vaíive
Meat Mprket
Imported
Wines, Liquors Cieara
(Jarrizozo
Latest Styles
Supplies
Old li diable.."
H. WEED.
DEALER IN ALL KINDS OF
Miner's, Ranch and Family Supplies.
Southwestern Hotel.
WEST END WHITE OAKS AVENUE.
Juo. A. Brothers, Proprietor.
Comfortable rooms, good l, and t'e 'thle euDplied with ihebest the maiket aflurd
Another Splendid Gift !
An Elegant Work of Art
T every new subscribir or renewal for the
Weekly Globe Democrat
flu Pages),
ATTf.T'Am'ran
ill take subscription, r aircc
"flCK SEMH IMS,"
A grnnn of cattle and lieeji (br Ria Honheur). A eoutpanion piece
of "THE HORSE rAIR." which whs. until recently, il.e uriminnp
with the WEEKLY OLOHE-DEMOCRA-
rpr-- The, nrlreM WEEKLY OLOUH DEMOCRAT, rne to
and the i ngrovinR. " TIIK SCOTCH RAID, it onlr r
S hserit'Or dt ring both pictures can have "The 1Lrw Fair" for
2.1c. extra.
Pon masters and new dealer w
tho
reinit
GLOBE PRINTING CO.
'" St ft fi r summit? ejiy of paper:
